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'At .cap "de . dos
..
La,'justicia de la
causa de la Repu­
blica es el mar que
, fara esterns els eS­
'for�os dels traldors
.




NilMBRO SOLT: 30 cta •




PQnCS .que, �S. pensav�n?'
Atencio, EmpresBs Col�IBctivitzad8S I




Art,6.�. Bo l'ardre comptable I flnaDcer de I'empre.. , t. de I. compe'"telicl� de 1'lnterveD'or. el .e",eD'� . ',_, . .a) • , • • • b) • • •.•.• c) • • • , • d) • • • • •
'(e. Alltorltzar 11mb I. aeva allnatara totl cis documellta qae aliniftqlil.dlapoalc:16 0 mobllltzaci6 de cabala, -
Art: 14 ••.
•
A p;ril� d� I� d�ta 'de 'la pgbn�ac:16 d'aqae�t i>ec�e':al·pl.�RiOPICIAL els Interv�r.itora-delellata en exerclc:i adaptarlln Il�r actuuc:16 a
lea n&mfl'B aef establertea. Pel qge es referelx a la ailloatara de docg ..
ments qae Impli'lgln mobUltzac16 de cabala, caldr4 teglatrar lea algoa­tgres al Neg�lat de Leialltzllclona del Departamenl d'Bc:onomla lIes
Banquea I eatabllmenl. de c�dtt delxaran d'admetre paper que DO por.l•
a�gt"i reqgl.lt, .reat. die.. etcaprea de la pilbUc:acl6 d'.queal Decre••
. . . . .'. •. . . . . . . . . . . . ... \. . . . .
Bn eonaeqU�ncla, ela De1eral. de la Oeneralltal a lea Bmpreaee Bancl;le. I Ina..
. littleions d'Balalvl de Cataianya h�nlran de tealr car. qae, a p'lIftlr del dla 9 de
mAli propvlnenl, alpl complimentai l'eaparU I lIetf. dei que queda ordena. r.eJDecrel tit refereaclL .
B�rceloaa, 16 d'.bril del ,1968.
mll anys ... :. Bi primer' correeponsal estranger
. que. he vlcsitut el front dtB�tremadura,
L'antlgulrat de, Sagunt, certlfleada De les pedres de la romana Sagun], Keltb Scott Watson,' del, ·('Dally He ..
per la pr.es�ncla Incorrllptlbl� .de les poe en restava, pero' resperlt JIIuFe rald», entre aitres- cases que escrlu al
seves pedres color de tlfra, brunyl- dele enteceseore htlvla romas anys seu periodic amb reterencla a la iluftadel' pel s,ol'l coberres per III pols dels . darrera anya'en l'airc- i III tefra i s'ha-. qUI actualment t� Hoc al front d'Bx-
eegle!, .es ·perd en lef(pr.gon�ses de via lnoculat en). "latej�a sQng dels tremadura, diu aque,ta. '
18 hlstorla.
I -
saguntil}8 contemporanle. cBls �vimcDts de les tropee repu-
Bra en ele temps que Cartago plan� . I quan, encese Bspariy. per kI trai _ bllcanea, son molt tmporranie. L. ca ..
lava els peue Ii Ib�ria, que- a, l'ocel- cl6 de les C21st�s dominants. s'obrla val'Jerla mora va atacar, en una oca­
dent europeu madurava aquella gran -e'l perlode -de III guerra d'lndependen sI6,)a Infanrerla republlcana; pero
'. corrent bLimanleta que glrav8-a,I'en· cia, Sagunt. fidel a la seve 11lstorlo.
.
els moros IS veleren, a la vegada.
. torn d'Atenes I ,·que vela ageganta.. al seu e,sperlt'l 1I1 seu m��' elemental 'lltacate per I'eequena per la cuvallerla•
J �
, magl1ificament. de forma abassega- sentlt de hi 'dlgnitat, ee bole,av. a la republlcafta I pocs a'consegQir'en dedora,la'nau de Ia Roma preceellrla,' Ilulta alHber�d'ora, dispoeade a repe . eelver Sit. Bls presoners foren 'en­
que Sagunt ja figurava In 11 concert fir; 51 el) cas arrlbilva, la geetll. i?ubflm vials II Alnlad�n. Bntre ell's bl flgu.a·de: lee clut_fa vlve�, oberta ra tots lis d'anlany, eternilzlda glorloC!lment. ra �I c.pUli tactl6s Francesc Lloes�n,
;/ vents... , Cap 'poblacl6,. potser, no ba soflirt·, de Sevl1la, II qual deelarb que )'bllvJa
LHure I jove. rendla fothora cultt a en el,seu cos vlu, com Sagunt, I'odl
\
sorpr�s anormement 18 resjst�ntla
II Vida, (lAntre' tt'marc de les e.sl� . del fefxlsme. Amb una per8i&t�nCia republlcllna, ja' qu:c' els faccioeos
ny�neu eervldes per l'Atlca Hnmor.. sattlea I terrible" un dia ei I I'al,tre tam- ere len . poder prenqre Almrid�n �lla
lailia RoinG poderosa� .Bn ella IS' b�, els vols del's ocells mortffers In- tris sttmlllDCS i els t�enics'ale:manys
. reuni�n les vlrtuts governament�11 de· nombrables' ba�_ ,crluat el seb eel. eo trobann a M�rlda p'er a prendrl
Licurg, 1'lIust�rjiat 'd� Clto, rblrois- Cent clnquanta bombardelgs d'avla-' pos!esst6 de les mines» ...
me dlBsparfa II'ainor a la bellesa de cl6 pero, no han pOllut abatre I'argull A acl yolfem arrlbar.
, VJraUl.
.
I, civil de I. clutat nova, que a cada La sorpre5ll cenorme:» que el fac"!
.. Sagunt era un far enc�s en laJncl� trim de les aies ncgres a.bj� respon.. cias Llodil'ti ha CAUIS.t la' resfst�ncla
plen. forinacl6 d'Bspanya. I, .miga de 11re ..mb u� ge5.t de·despreci I de rep- 'dels 1111111,8, �s cosa que podem (lel-­totbom, pero gelosa dl la seva con- teo esfereidor.. � _', xar,de comentar. De csorpreses» alxlJ. dlcJ6 de ciutllr futura'Abavia concertat Cent clnquent. bomt?�rd�lgs 'ban �l nos"'" ..Illorl6s Bx�rclt Popular n'ba
Illlan�a amb Roma - alesbores. al -fet molta carn, hln'vesset molta sang, donades ja moltes. II,s que dortatAf
lhl, avan�ada de' ·les m�s .Ihul am- bali destruit moUes cases. Pero 1I11� Al tal Llodn potser m�s que c30r:" ,
bl<;lons clvUUzadores.
"
encara rlstll Sagunt, esveUa en la 5e-· prendre'). l'b. repr�s l'empenta I �I
Per la·, aeva lIeialtat a Roma� Sa- va trlsglca de�astUud, lliure per da- , coralge noalre. BU deu .tlnlr al costat
�Jlnt8ueumbf�iPera, abans de veUl'e munt d� 'ot..,
.
una tnfcll�os �01�at8 als qpals born
cJs peus de !'&nemlc damunt liS Ho.. ..�" ba ·de
.
commln.r perqu� alaquln.
eelS c;le les seVC8 vies, pedra a pedra
-
Fa dos mll llPY8, ;_,assabenlad. 'Ro� .Menlre que II I'Bspanya ,Ueial bbSI.
delxa esforrdrar III ciutat. l'entcrrAlce' ,rna de, !a:4�truccI6 de .SlIgunt, va de:�. una veu del Comaudament perqu� cia'ambiclons, en sacrifiti, escrit en ca'- c1arar la guerra a CArtago. , defeneors'de la' PAtria �s Ilencln com
.rlserers lIuminosos en el quadern f()- Paradoxalment, I1vul, b de Roma a Heons'damunt els que ene v�nen a
41al de lcs coses viscudcs. d'on parteix�n cIs aVions quilt malden robar ,I II assasslnar. iMb'eu sl n'ba
-, r Sagunt s·i��mort.U�z�. . per. Iii dlsaJ.l.r�Ci6Af. Ie clurat roma- d'�8ser de diferint del corGtge que'
.*. na. Cert, pirh, que nan pusat ��s han oe tlnlr uns 0 del que han de te-
Damunt un pujol qui� �omlna la d� dos mil anye I gue 1£1 Rom. actual nlr ,Is altresl
.
vasta plan{lI'llI vah�tlCfana, lea pedi'tS . no representa en res l'esperit univer-
-
At qu.e nosaUres ens volem referlr
eagrades de Ssgunt, restes· d� les·. sall�std i genlrosamenr amblcio15, pie e:s a III segona pznt del rilat�t perre·st.� de la lmmene� roma, ban vlngut' deJllbertlit I deslg d'e�Pdn!l(r'CIvlJjt- rc�tanih . capitis. Qlu que ele I�c.nles
'velllan! a-tr4v�s de lea decades lo.re- zadora, de rAuca immortal I de la alemanys jll fa tres setmones que te ..
8urreccl6 lenta pero seiura de III clu- R?ma·a�ant crlstUma.· •
.
nen les" mInes d'Alnied�n coli ayaH.
tal. !.iguest Sigle havla vist, damunt 51 les r�ncles pedres eaguntlnes Que ja es. troben a M�rlda.dlspoeats
I� carta de la clutat anflga. les cO.ns- coberttFs
�
pir I. pole dels ,�egles tin:·. a prendrs'n poss,u816.
lrucclons de �a, urbs Ilovdla, ,empori . guessln ulls, per 'a mlrar, veurfem Permeteu que bi fem un sOlDrlure.
de pot�ncla progrlsslva. AI costat de'" ellur. de les StVes nines lIlagrlmls' de Alxa,
. senyors alem.�ys 1 senyol's
la.llar modesta I dels ClrrlNS d& yOH eang I dc ftt'. de, vergoDya In.scondl·," italians, era lI�ins,blet rfistt,c. deixalla del vuitce�nte!, 15'f.lIH 'ble...'
' .
�
�aven' lea grans naus de .lIS Indus- J. CASBS I,J¥lSQUBTS
tries p,oderoses qu�, a voltcs aplltl�- Front d'Bxt�emadurl'i. 21 d'a�98t
ve.n Ie Hum del ,sol amb el fUlljejar tn-. 1938.
ceS8an't de IC5 sev«s eltE:1S x�maneie3. 81\il Brigada Mixta* Pr,lmer 6aial10,
--------�-.-.
. -OXIOBNANTB 08 CARBO�8S, /' -Lea resfrlc:�lona qUI a la Indus"PJiodUClt Ctenlfflco· T�cntc reconcgut 1 . '
com el mb formIdable progr�s dl 14 I tria halmpoeat la ":lancI de mat�rl.18,
termoquimicll apUcada a Ja combus· '1.· fa que manquin forces articles dlueU6. C'Oxlgenollte de Carboneslt estal",' 'domestic. Us Cartuia de Sevilla, pe, .Vie quael e� 50 prer cent de combu311· 1'0. encaro segueix oferlnt als ecu'bble. 8s aplicable II tota classc de car-. .
IbODS i lIenyes (dlzlna,' pi, plAtan, etc., . chents 'lin bon assorJit d aqa,.ests artl-
etc.). Bs ven • lotes le� Dl'Oguerles, ,
c:les necessarls pcr II la caa. 0 PIt.
Ultraml1rhUI I Ferreteries. ftr, un prls,nt de bon gU!t. . '., I •
Dr: . R. ,Perpinya· -
.
Oculisto����loOoOO�"""�".\�':';"""_�"'._ •.•• k:Jt..,._IU.QiM:�",",,_ "'�"'.-:'<'I.r.!..I�/rf"' .. -...,.,-,.,. .• ·t-. ..... �.,., __ ;.J,iA,\I.o�",·""""'oI�_ .... _._"rt""JN.'��A'"
"
Abans ue ho proposllveu robar (no
guanyar) un poble 0 una clutat a unee
mlnls"f. .. Iet, nolt: us sornec amb III
voerra. Pero abuns cl noetre B).�rcU
no tenia altra cpeat que ideals de Jiju
berrat, dlsigs de aortlr vos II p.8�
Psro era un Bx�rclt en IlcstaclOj er.
un Bxerclt que davant voetre=-nc Idll �
\ vant la voetra valentia, sln6 davant
ele vostree moderniselma armaments
z: no podia fer res I hDvla de veure
com robaveu I com espollllvcu. PIrO,
llvul?
..Permtteu qUI tornem Ii somrlure.
·Po,dre�. quln dllbt. hi b. si rebeu
cis armamente qUI us d6na la gana?,
oblenir alguna vlCIOrla. 'No bo 'ne­
guem. Pira a Ie fI us estavellarell�d.a­
vant IIquest Bx�rclt que j.ba arrlbat,
pil SIU esfor�, pel seu coriltie, pil
Seu .reball,·a ill majorla d'edat,. Us hi
quedarell,eneaatats molts cops al Hoc:
proplr del robatorl. I sl hI' enlreu. en
serell ·foragitats. 81 nostre Bx�rcU t�
Ila matelxo's Idlals de IUblr.at del pri­
mer dla. Plro va unit.
.
Ara �s Bx�rcU
de totbom, Amb ell hi VII: tot el poble.
I ·un Bx�rcit alxf qUI es"deflnsa dlla
que'll volen robar II que �s s..,eu, res
nl. nlngu no II pot v�nc.r •. Mlrlll �om'
slba comportat a Llev,nt. Mlreu com
s'ba comportat al'Bst. Mlr,u com es'
comport.' aquI on bl ba aquests all�
manys qlle s'bl tatlln vclJs caplranf Ie
bora pra,pfct. de la ca�a .. ,
ClPU� Llo�tn; Inf.lIe; capUIl Llos�n
que us beu m08tra� sorpres 'de veure
com reaistelxen cis verlrables espa,·
nyols. Heu de saber que quon lin po­
bie I� ra6 I Uult. per la cosa tan noble
t,il human. que nosaUrcs lIuU�m,
no hi bca tor�1I poderosa que II venci.
SI v6a t cIs vostrcs sal�lIts Iraldora
ala Pltri. comp"u 11mb rajut de-dllel!l (
neclons, nOlSlltfitt compt,m amb 10-
tes les conlScl�llctts, bonradcs del'
m6n. 'Amb .qulstes arrna Usn scnziill.2
, i les arme,s que 110 manllevem perqu�
. ens les hm £osaUrn matelxoa, ven­
cerem. Fixeu vos b�: vencerem.
, 1 Ilavors no sereu 801 '.'qlleder lSor..
pr�lS.' Quedaran sorpreaoa tots ell
eebJrroe que campen eel m6n.
c�
,
\ .. � ..�---.,..




B, Darra.. (51. A;ae.O, la .' ProveuV•• t86, t,0','2.· enfr� ArlbH I Ualv"a".'
I
>
DI•••bte., de 9 •1.. '
.
De 4 • 7 ••rdt
.. TBLISPON 71114
EI Cap del Servel Ttcme
del Crtdl' I de l'E,taIYi
Banea'Arn6s ._ :Banc Espauyol de Cr�dit _' Bane His ..
pano' Colonial _ Bane Urquljo Catala - .llaj6 Germans,







cueo D�LS INVALIDS. � Bn el
Gortei" etectuat el dla 3. II preml.de
vlnt- j, clnc peseetee ha correeposr al
numero 426.
Bls numeroe premlats amb .tree
peeeetes son: 026, 126, 226, '326� 5�6,
626, 726, 826, 926.
ACTUACIO D'UNA COMPANYIA
DB SARSUBLA INFANTIL. - CON
CBRT.-Al Teatre Monumental ,I da
vant un pie complert.. aetna una exce
llent Companyla Inf.ntll sote I.' dl '
reccl6 del notable mestre Busebl Fol
quer, acruant-ne de dlrecror d'escena
el eonegut tenor Francese Galindo.
Va �8ser represenrsde amb el ' major
guat i for�a encert la sempre celebre­
da earsnela del mestre Caballero 'cLa
Vleieclta», que VGrgu� ale simplifies
loves Interprets unsnlms aplsudl­
menta, merelxent esmentar ee com a
,
mes sobreefxtnrs Montserrat Vila, prl
mera tlple; Carmelite Pesser. segone;
Bnearnaclo Vascompte; primer netor,
jordl Lelra; Francese Ferrer. Santia­
go PoriJ��; tenor, Iaume Herrero
.
f
Bnrlqudn Canal[§, !noU eloglables els
d£m�8, alxJ com, la part orqu�8Ifrcl.
Acabadtl 'In. npr�l!tentaci6 ,hi- hogue
un brillemt .concert ft' carree ,dela noJa­
bleB artistes joan ROMicb, que 21mb
'
Itl eeV6 n,u simpatica fnterpreta frag, '
l�ent8 de cLa Alegria del Botall6nlt,
cDona Prancisqulta,. leLa Leg!6
I
dlHonoh, essent ne aclnmat. L'ex
cel'lent tlple �mflJa �spD'noi, 'uce·
l'lentmlmt canta ..Maril1,Pepa» r cCla'
veleelt, fou ovaCionada per Ihll' aft i
sentiment, 1 finalmcnt el dlvo cantant,
popullir Marc�3 Redondo, a�b 16 Beva
nmgn[fica' veu i admirable ,esc6Jo, In,
ferpreta enh'e 'ovaclone �ilner8ls frag ,
,
I
CONFBRBNCiA A' LA CASA
DBL POBLB.-BI membre del Comi
Ie Central del P: S. U. de C., Pere'
Ardu.ca, pronunela una extenea con,
ferenda versant etlbre el terna ci,Que
�s eJ P4rtll?lt. Peu una dctaUada ex­
posici6 de 18 formacl6 ael P. S.' U. de
C. i la seva relacJ6 amb ele demes
organlsmes ohrers. Reclama 81 m�s
compl�rt apol del Front. Popular III
Govern Negrin,' uniea manera-di­
gue�de veneer i llixafar el febl�me.
Assenyala 1. gl'lin tasce reaUlzada pel
Partlt SocJaUsta 86panyol, dona pre�
clees I enccrtade5 indicaclone refercnt
a la mantra d'actuar cl Partit per II
merelxer 161 cOl)flan� de les masses.
Rcca!ca l'alijor que sent et P. S. U. de
C. vel'S CataJunya I lee 58VCS' justes
�splracions. V tt def�nsar entuBla�taM
ment la n�clonalilzllc16 de la industria
tie guerra .. Reclama la m�s complerta
harmonia entre 14 GeneraWat j ef Go­
vern de III Republica. Censura forta�
mcnt l'actuacl6 de ctrts elementB que
formant en el Pront Popular sembren
la desconflan�a en beneficl del f¢lxls­
me i .cabil reclamllnt· ne tota IfDlen·'
, ci6 de tots els .lements del Front POM
pular en eJs 4Sl!lUmptes vitals i de
guerra, per a aixafar cl felxlsllle, in�
lernaclonal que vol arrcbassar- nos h!a
indepcl1d�mCla per IS ofegar els Ilnhels
de reivlndlcacl6 social d'B15panya. ya.
esser fOl'iament aplaudU del nombr65
auditori .. Feu la presenlac16 j, reesumf
I'acte el membre ctcl Comite local del
P. S. U, de C. en Joan Cpmptc.
'
ments die -La del Manojo de Rosaslt, i ml�lars recullln �Is arlf�les en dlee
«La Dogaresa» f per tl correspondre � 3uccesslus," al �Ia!,. asscnYlllt Per
tI l'unanlm entuslasma eBI Arrierolt� 'laquesta Ooriseilerle Rtgldorilt, bancomparj! arnb els artlstee els aplau- 1 d'anulIar .el liquet del d�a que oflclbl.
dlments; iii mestre Iosep Sabarer, r ment !'bll�1 efectuat el reparthnent
nostre comparrlcl.: que va acompa- r' Matar6,6 de slf�mbr, del 1938._ '
nyar-Ioa �I plano de la mantra adml �.BI Oonseller- Rf.gldor, Josep CalVo t





nfftc acre de concert 'del que qued� I






'f Be fa evlnent 'a tots .els vaqulr. DB FU�BOL.-BI partit �e Lllga i venedors Ide Het, que durant la\' rS ICstalana, ultlm del Tornelg, que ha- ; sent setmana ban de 1'."15 P e-1 d ' 1.1.1 did � ,"'0;> Ir ,0 reta·v a e )ug.�"se au r tor a a camp e i lllr Ies tlrgee especial a '
l'Iluro
,
entre ele, primers equips' de �'qu� tenen destlnades • I'JPU,r IOfantsI'll I I B d I I b a I '. t- r eat,buuro e I 12 ona, no �s ce ebr i ment I, que deuran regir durant el�per fncompllre�Cencift de I equip a�.1 mesoe de serembre I octubre�dalonl, I -, ' , § B . , ", " ,
, '. i, s, preg. IS s�tvefx n portar a
� aqueetu �oneeIleria·:.RegIdorJa, una
, � . �eflaracJ6 Jurada �el promfg dlllri de'
\ lid qUI' expendelxen, aid cqll'l tamb�
,
les targea bJaves antfgues.
"




, � "I B! ConeclIer ,Regldar, Jo�ep Ca/�ef:
D,ma �Imartl!l'. dla 6 dele correm$, l' , -f..
"
',1 ,
es repartlrl1 en els eetabUments ,pftr- � 'BALL.-Demadfmarts dia 6, alesticulars de ql1eVIUre9� CIGRONS a .' ela de la tarda lindra lIoc un gran bllli
, ra6 de cent grams per famfliar j: al
'
.. Ja Socletat IrIs a ijroHtf de Je� GUllr.
Pf4EU de 2:90 pess«ies el quflo., i derfl6lnfanfils�'
,
'
,.Bs fa ftvlnent a tots els cfutadnns; J ,;' ,A l'ensems bi t(nql:a Hoc una exbl,d uua man!ra 'e�pf�,al Itt! proplftarJ� blcI6 de fox II cAm�c d'un ferlt d I
dels establlments, que per a eVitar Brigades Iniernaciooais.
e es
possibles confusions, procurin tenlr ! �









FRONT DB VBST.-A I .. zona de
I'Bbre, les forces al servei d� la In·
'
CANTINA INPANTJL A FAVOR vasl6 han pross.gult durant tottJ 18
DBLS NBNS 1 NBN8S MATARO jornadll.ls eeulS vlolen.! ataes. fOI· ...... '
NINS.�Des de prtm�r d�' mes funM ment apoillts per IlviacI61 tancs, acon·
ciona en una de leIS dependenCies del 1 segulnt ocupar dues altui'es "a I sector' Notes'de ia',Generalitat
CasQI drt Velletes, degut a l'activn. or, ! G�ndesa' Corbers. Lee ,tropee e�pa-
, Bl PresIdent de'la Generalfl'at queguoltzaci6'del ConseHer d'", Gove:rna', i nYQh�s resiefeixen hel'olc�mel!t, he, ba estill alguns dies fQ.r. -de' Barceloci6 i Asaletencla S?cial, josep serr!!l'
vent d�stro�at quatre talOCS ,d� rene: l' na, v,a �sser de retorn ahlr.'
i Limb la col:!aboraci6 ,enlusiasta dele mlc, que ba sofert terrible eetrall. Aqucst 'maH ha despatxat ainb el
cArnic!!' Quaquerslt, una Cantlila in· Per foc antlaeri hll estit abatut un subsecretari de' la Pl'esidencia, �e­
fanUl en 112 que hi reben eemofza,r • bimotdr cHeJnkel111lt.'
'
nyor Rtiuret, 111mb el secret':;'i de RI-
,gran nombre d'infant8. ui5Hnt �l PfO� Un ca�a cPlat, C. R. 32 .. , bll pterrlllt, .1aclon:l, senyor CloBsel5.
posit d'ampliar 10 amb el major nom· voluntarlament· en un dels no!tl'c! 81 conscller dc'Go:vel'nBcl6 b& te-
bre possible. Bns' 6umem itincennne:nt ,ierodroms. ' but entre allree v�ltte la del coman-
a lee felicita.cions que ,J.'er ttlll exce, FRONT DB -LLBVANT. ,:._,AI matl dant Men�ndez, cap de JIS. forces d'a-l'lent obra e.ocilJl ee obje:cle eJ Con (fiJvul. l'enemlc realltzil' un cop ,de, vantguarda del Cos'de, ;legul'etGt qeseller l' amlQ Serra que en fot moment mi! al sector de BI 1'01'0. assoHnt Catalunyu.-Fllbra'.
"
'
d6na prova del seu lnterb 1 entusll.1S· aVl2n�ar Heuger_ment lee 'seves Ifnles.'
me en f4vor d� lllsea Jan benemerHIl Foren totalment rebuljats eJI! sens In.
cgm es 1111 qUe e8ra'ellcomam�dfl a 112 tenlS d·infiitract6 pel noetre nane Bst,
seva Consellel.'Ja. veint ete obUgllt a retrocedlr despl'�eJ
de sofrlr moItes baixee.


























A lee ,10'25 bores, cfne trl�otQrs
'italians., proc'edenfe de/Mallor�d, bomn
bardeji'ren, dts d�a,lturl superior ailS
5.500 metres, el�., barris marftims de
Bur(jelona" CDU!anr' vtctjme�. Dos CD,
cea propis pere�gui'reri als avlon! de
la lnval!ip, s�nse a15501h: donsr los
Ilcan�,
El canvi de p�esoners
Aqueflt mali ba �rl'iblJt �ri avl6 la'
comfes16 anglesa, cQmposta de e';
membrcs, ericarregada d'estudta� l'ln­
tercanvi de presoners.
I-I.n esta! �ebuts pel mlnlstre' ,d'Bs .. �'
.at i l'ex mlnii5t're scnyor Giralt i du,
rflnt Is ena es!ada a Barcelon4 sCllan




Bl TrIbunal permanent, de guArdia' I
'h� Vlsi la oeusa contra rt4 proclssats i
Ilcueats d'haver ihfrfngU les normes
d� raclonsment. VuU dels proCesoats
hall estat absoUs 1 els aUres condem.





UnG alti'li ertccl6 del- mal�lx, tribunal
ba vist til ceullSl'I coo'rr. 48 incu!pats.
D'aq�esrs JOftU Pujolriu SolqcvJla ba
esta1. condemned fli paiament d'una
penyor. de
....
:tOO.OOO peesltcs, I cine
Extracle, de earn I vegdals
CALDOLLA
Seleccl6 pe 0arn$ argentlnes: verdures I lie­
gl,lms fresques� mltjan�llnt lea 'quais B'han ob­IIng-ut, en conc:entraclons' al bUla, el8 seusprincipIa solublee I aromatlcljI.
Vend�l aARSQSA, - Tel'fon ala
,"
'ban estet absolls't tote els'aJ.ree conM
demners a 'pagar penyores oe 1.000 I
12�OOO peS8ete8�-.Fabra.
Caixa 'que v��a, .:'
S"ha denunclat aJ Jutjat ,de gU4tdia
la dceap.rlci6 de J. caj�&I f,?rla del
merc.t deL Born.
La catxa' desap�regUda contlnla'
�nes tres centes mH, pesseles,�Fa­
bra. I • ,
I El� s¢rveis de recuperacio
,Bn ,un mll'galzem de' j'Avlnguda
d Icaria htm eSlal troba.s 1.400 sacs
de clorur de pot,assu, 16 quUos dla­
nle, 1.0Q0 quHos' de, matafalugl, 20
cains d.e cOlof9nla l' altre" proaUttel5
en grans parUdcs,-Fabra.'
'Estranger
£1 �OO' aniversari del' nalxe-
ment de Lluis XIV
'
, �ARIS. - 81 300 '�nlver�l.lri del nal ..
xement de LJu(s XIV htl cst.t celebret




TOKIO.-Un :Qitrc, Jif6 ha dlavls"
Jal leIS r�glons d'Osak. f Kowa.' BfS,






, Horerl de vislta ale malalts'
'�Iea felners" de 11 a 1 matl f de
3 a 6 tarda.
Die8 festlus, de,10 a 12 malf 'I de
,
; .( ,2 a 6 tarda.
'
Es venen
�O! ,lilts de metaU dlurat, amb'
I
bar.­
nl, I cl mobilf�sri d'un despalx. Tot 10
perfectc Istat. ' <,
, lla6: X.llt del'Hotel Sof�. Ari.n-
tona.'.. "
Aquest ndmero ha 811al, lotme.
I'
'a la oeniura
,
,
